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Cultural creative industry is a new industry.Cultural and creative industry 
generated huge economic effects and social benefits, which makes people realize the 
importance of the merge of economy and culture.Compared with the traditional 
industry，cultural creative industry is a new industry. 
There are frequent culture and cultural creative industry of cross-strait exchange 
currently，promoting cross-strait cooperation in the development of the cultural 
industry and improving of the international competitiveness of Chinese culture is the 
common aspiration of cross-strait. In 2008, cross-strait relationship had been 
historically turnaround. Recovery institutionalized consultations on the basis of the 
“1992 consensus”,China and Taiwan reached a certain consensus on the political to 
provide political protection of cross-strait cultural exchanges and cultural industry 
cooperation. The signing of the the“Cross-Strait Economic Cooperation Framework 
Agreement” (ECFA) in 2010 is the symbol of a breakthrough of large framework of 
peaceful development of cross-strait relationship. Cross-strait political, economic 
exchanges and cooperation provide unprecedented conditions to promote cross-strait 
cultural exchanges and cultural industry cooperation. 
In this paper，the object is to explore the development path of cultural creative 
industry of the cross-strait.First of all，I conducted researches on the status of cultural 
creative industry of cross-strait，I further studied the path of the development of 
cultural creative industry. Additionally, I established a data chart and study the 
individual industry. The research results showed that the historical, political, 
economic and social development are important influence factors for the human 
resources,the investment and financing, the development of individual industry, the 
policy support of different development path of cross-strait cultural creative industry. 
Lastly, this paper combined  the thoughts of cross-strait cultural creative industry and 
made the final recommendations. 
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